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İki antoloji 
münasebetiyle
(Varlık yayınları) bu sütun- 
fonla evvelce bahsettiğim (Di­
van şiiri antolojisi) nden sonra 
'(Halk şiiri antolojisi) ni neşret­
ti. Sonuna eklenen ve söyliyeni 
bUdirihniyen, biünmiyen bazı ma­
ni ve türkülerden sarfınazar, ki­
tap XHI. ytizyıhn Yunus Emre- 
sile başbyarak bugüne, Rıza Tev_ 
fik’e kadar gelmektedir. Halk 
edebiyatının Tiirk edebiyatı tari­
hinde bir kısım dahi sayılmaya­
rak deve benziyen Yunursun bile ı 
bir yere lâyık görülmediği günler, j 
pek uzak değildir. Zaman, çabuk 
yürüdü. O kadar ki, şimdi de Di. ; 
van edebiyatım Türk edebiyatı 
saymayıp ancak halk edebiyatını 
bu milletin tarihindeki tek edebi, 
yat telâkki etmek bazı kimseler, 
ee âdet hükmüne girmiş bulun, 
maktadır. (Varlık yayınlan) nm 
ttstüste verdiği bu iki antolojiye 
göz gezdirmek, bu yeni hüküm 
ve kanaati çok sarsacak mahiyet, 
tedir. (Divan edebiyatı antoloji­
si) ancak gazeller arasından se. 
çimde bulunarak bu yüzden o ede­
biyatın Kanunîye mersiye gibi en j 
muhteşem bazı mahsullerini al­
madığı halde, (halk şiiri antolo­
j i )  yanında asla sönük kalmış 
değildir. Bu sözü, ikinci antoloji­
yi hazırlıyan Eflâtun Cem Güney­
in zevkine ve bilgisine güvenip 
söylüyorum. Şahsan halk edebi­
yatı alanında büyük bir bilgiye 
sahip değilim. Fakat bu edebiya­
tın bir küçük cildi de ancak fev. 
kaJâde şeylerle dolduramamış ol. 
doğunu elimdeki cilde bakarak 
Büyüyebilirim. Baş döndürecek ka 
dar güzel ve derin parçalan bu. 
fonduğu muhakkak- Lâkin basite, 
aleladeye de tesadüf edildiği de 
ender değil. Meselâ :
İştiyakım hadden aştı 
Hasretiyle ciğer pişti 
Eşinden ayn mı düştü 
Musa’m eğlendi geldi 
Kıtasında ver ciğerin pişmesin 
de bir güzellik bulamadım. Hem 
manzume Musa’nın derdile yazıl, 
dığma göre (eşinden ayrı mı düş­
tü?) suali öteki kıtaların Musayı 
anışiyle tezat teşkil etmiyor de­
ğil. Bu misali verirken, Divan e. 
debiyatma mensup büyük şairler 
de hiç bir zayıf söz bulunmadığı, 
m ise elbette İd, iddia edecek de. 
ğilim. Şukadar ki, bunlardaki fi. 
idr ve his faknnı edebiyat sanat, 
iannın türlü hüneri, vezirin za. 
yuf, ihtiyar, ihtiyarlıktan eğrilip 
bükülmüş vücudiinü gizliyen muh 
teşem kürkü gibi gizlemektedir. 
Halk edebiyatının masum mahsul 
ierinde ise alelâdelik ve basitlik 
Baha belli olmakta.. Her zaman, 
mutlaka güzel de olmamaktadır.
Herhalde, Divan edebiyatını 
toptan tezyif ve halk edebiyatını 
toptan sena, belki moda, fakat 
ancak hatadır. Her iki tarzın bii. 
yük çehrelerini ve muvaffak eser, 
terini beğenmek ve cümlesini mil. 
lethhizin mazisine ait servetler 
sayıp lıepsile, toptan, iftihar et. 
«ıeliyiz..
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